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“鲜肉身体”*
——消费语境下城市电影类型化创作的
一种视觉奇观
张阳
一、 消费主义影响下的“鲜肉身体”建构 
当下城市电影所建构的身体形象与整个社会
文化发展有着很大关联。其中，受消费语境影响下
出现在大银幕上的“鲜肉身体”成为大家热论的议
题。以郭敬明导演的《小时代》系列影片为例，片
中人物面容精致、身材漂亮，举手投足间彰显富人
阶级的奢华气质。他们的衣食起居、工作方式与时
尚潮流密不可分。作为都市潮流风向标，他们戏里
戏外都在制造时尚舆论话题。陈晓云认为：“以文字
为媒介的文学更多的呈现出抽象性、想象性、多义
性、暧昧性特征，其对人的描写需要依据读者想象
来补充并完成的话，那么，电影作为一种视听媒介，
则首先让观众的注意力聚焦于人的身体，包括面容、
体型、姿态、动作、服饰，……在现代社会，身体
不仅成为大众文化关注表现的主要对象，也成为大
众自身关注的焦点。”（1）这不禁让人联想起近年城市
电影类型化创作过程中出现的一种视觉特征，即由
“小鲜肉”演员群体所构成的“鲜肉身体”银幕视觉
主体。如《非常完美》中的摄影师常瑞、《杜拉拉升
职记》中的销售总监王伟、《失恋 33 天》中的王小
贱、《爱 Love》中的服务生小宽、《小时代》中的顾
源、《后会无期》中的浩汉、《老炮儿》中的儿子晓波、
《从你的全世界路过》中的茅十八等，演员自身和角
色之间已经产生出了文化符号的内涵和外延。观众
从人物的神情、姿态、服饰、动作中获取心理上的
需求快感，这种需求也反作用于现实社会文化的再
形成。
“小鲜肉”的称呼带有一种极强的物欲消费观念，
正如王小鲁在《电影政治》一书中谈到的，“是一种
将男体色情化，客体化，处于一种表面上看来被支
配的地位存在”。（2）欧美国家针对中国电影市场出现
的“小鲜肉”现象也给出了专有的名词——“little 
fresh meat”。在社会学意义上，“小鲜肉”的视觉
形象和文化特征与传统的“都会美男”（metrosexual）
有一定的交集。首先，他们是居住在一线城市、大
都会的现代男性，注重自己的外表形象，尤其是对
自己的头发、皮肤、身材格外注重。其次，他们讲
究生活品质，热衷于对时尚潮流、数码产品的追捧。
在都会美男现有的概念之外，“小鲜肉”又进一步延
伸了其社会意义。某种程度上来说，他们的称谓折
射出互联网文化影响下大众“缺场空间”（3）所表达
的文化快感，即互联网虚拟空间隐匿性特点释放了
大众话语表达的社会道德约束感，因此，类似“鲜
肉”“舔屏”“老戏骨”等指代称谓不断出现。但从
当下中国电影市场和类型化创作来说，对于他们更
加准确的称谓应该是“流量小生”。即他们在银幕上
的视觉形象，包括身体、表情、服饰、行为举止等
特征与观众产生了强烈的情感共鸣，创作者根据他
们所引发的明星效应，不断生产出放大其身体视觉
特征的类型影片，促使观众不断为之进行文化消费，
最终达到粉丝经济蓬勃发展的目的。
二、“看”与“被看”的关系重构
今天，“小鲜肉”群体在银幕上第一个鲜明的视
觉特征是青春靓丽的面孔。在当下新创作的城市电
影中，对准“小鲜肉”面孔的特写镜头成为一种视
觉重音，成为迎合消费语境下粉丝消费心理的现代
文化符号。
以《小时代》系列电影为例，开端部分，一般
约为故事发展前 20 分钟左右，均有大量“小鲜肉”
面部、身体的特写镜头，并配以相对应的场景和戏
剧行动凸显一种物欲消费文化特征。对于明星身体、
面孔的呈现已成为当下城市电影类型化叙事的一种
视觉风格。从某种程度上来说，叙事性正在弱化，
而影像视觉则越来越为重要。例如 ,《小时代 2》开
篇部分就赤裸裸地展现了人物的身体、面孔。当然，
“赤裸裸”在这里既作为形容词修饰导演技法，同时
也作为画面内容的修饰词。剧中男主角之一的宫洺
在开头部分随林萧的主观视角以半裸姿态出场。镜
头上摇，浴室中，赤裸的身体在水汽中若隐若现，
男性坚实的胸肌、肱二头肌和颈部曲线在柔和的影
调中极具诱惑力，镜头最终落幅在宫洺的面部特写，
混血特征的五官轮廓释放出男性特有的荷尔蒙气息。
作为“看”的发出者，林萧所代表的女性观众获得
了视觉上的刺激；作为“被看”的对象，宫洺的身
体呈现出希腊神话人物纳喀索斯（Narcissus）的“自
恋情结”。这就要求创作者在设计人物行动时，既考
虑到人物自身的特质，如形象、外貌、身材、职业、
性格等元素，也考虑到人物与社会大众是否建立起
互动的关系，也就是劳拉·穆维尔（Laura Mulvey）
所强调的：电影是以满足观众看的快乐为原始愿望。
《小时代 3》中，顾源也有一个极具身体视觉诱
惑的场景，恰巧也属于“看与被看”的心理关系。
1. 全景，顾里进厕所接顾源电话 ；
2. 近景，顾源神秘微笑的表情 ；
